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 曲面結び目理論における曲面絡み目とは，4 次元空間内の 2 次元閉部分多様体のことである．曲面絡み






















イプ２と呼ばれる変形が，残りの６種類の変形を用いて実現されることが T. Yashiro による先行研究で
知られていた．本論文では，（主張１）タイプ１と呼ばれる変形が，残りの６種類の変形を用いて実現さ
れること，（主張２）タイプ１とタイプ２以外の任意の変形は，その残りの６種類の変形では実現されな
いことを示した．主張２においては，タイプ１とタイプ２以外の任意の変形に対して，その残りの６種類
の変形では変わらない不変量を構成し，その変形では異なる値をとるダイアグラムの存在を示している． 
 以上のように，本論文は曲面絡み目のダイアグラムに関して新しい知見を与えるものである．よって，
博士（理学）の学位を授与するに値すると審査した． 
